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ศิลปประดิษฐ์ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ เด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิง ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นชัน้
อนบุาลปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2556 ของโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม สงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม 1 ห้องเรียน จ านวน 24 คน โดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยเป็น
ผู้ ด าเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยท าการทดลอง 8 
สัปดาห์  สัปดาห์ละ 3 วัน คือวันจันทร์ พุธ ศุกร์ วันละ
ประมาณ 45 นาท ีได้รับทัง้สิน้ 24 ครัง้ในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เวลา 10.00 –10.45 น.  ของทกุวนั เคร่ืองมือที่ใช้ในวิจัย
ครัง้นี ้ คือ แผนการจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป
ประดิษฐ์ และแบบทดสอบความสามารถในการแก้ปัญหา




















เชิงทดลอง  ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการ
ทดลอง One-Group  Pretest-Posttest  Design  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
เปรียบ เทียบความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลงัการ
จดักิจกรรมโดยใช้ t-test for dependent-samples 






ก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค ำส ำคัญ : การแก้ปัญหา ศิลปะประดิษฐ์ 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were to study 
and compare problem solving ability of young 
children before and after engaging in listenning to the 
story with craft activity. Subjects were 24 boys and girls, 5-
6 years old, who were in Kindergarten 3 in second  
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University Laboraty school which selected by 
purposive sampling. The experiment was last for 8 
consecutive weeks 3 times per week, 45 minutes 
per day. Research tools were ; 1) Lesson Plan for 
Craft Activity with Listenning to the Story and 2) The 
Problem Solving Ability Test for Young Children 
developed by researcher had reliability .90. It 
was One-Group Pretest-Posttest Design. The data 
were analyzed by t-test for Dependent Samples.  
 The results shown that ; 1) The level of 
problem solving ability of young children at fare level 
before engaging in  listenning to the story with craft 
activity moved to excellent level after. 2) Problem 
solving ability of young children after engaging in 
listenning to the story with craft activity significantly 
higher than before at .05 level. 
 





บุค คลที่ ร อบ รู้  คิ ด เ ป็ น  ท า เ ป็ น  แ ก้ ปัญหา เ ป็น  มี
ความสามารถอยา่งสร้างสรรค์ในวงกว้าง (วิจารณ์  พานิช. 2555 
: 11)  ซึ่งแผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 
- 2559)  ได้กล่าวถึงภาวะที่จะต้องเผชิญกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซบัซ้อนมากขึน้ โดยเฉพาะ




ประเทศ ที่ให้ความ ส าคญักับการพฒันาคุณภาพคนให้มี
ความรู้และทักษะ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล 
(คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ. 2554 : 2-8) 
สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช    2542 ที่ให้ความส าคญัใน






ที่สุดของการพัฒนาร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา (ธีรภรณ์  ภักดี .  2550 : 3).  และกระทรวง 
ศึ กษา ธิ ก า ร เ ล็ ง เ ห็ นคว ามส า คัญของ กา รพัฒนา
ความสามารถในการแก้ปัญหาในวยัเด็กโดยก าหนดให้เด็ก
ปฐมวัยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามหลักสูตร
การศกึษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546 ข้อ 10 ที่วา่เด็กปฐมวยั
ต้องมีความ สามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสม
กบัวยั (กรมวิชาการ. 2546 : 9)  การแก้ปัญหาเป็นพืน้ฐาน
ที่ส าคัญของการคิดที่เพราะการด ารงชีวิตต้องเผชิญกับ
ปัญหา และใช้ความคิดเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ตลอดเวลา  
ผู้ที่มีความสามารถในการแก้ปัญหามใิชเ่พียงรู้จกัคิดและใช้
สมอง หรือมุ่งพัฒนาสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง
พัฒนาทัง้เจตคติ วิธีคิด ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพการณ์ของสงัคม (ทิศนา แขมมณี. 2544 : 103-104) 








เอือ้ให้คิด (เกรียงศกัดิ์  เจริญวงศ์ศกัดิ์. 2550 : 34) จาก
การศึกษาปัญหาที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดของ
เด็กไทยของศนัสนีย์ ฉตัรคปุต์ และอษุา ชูชาติ (2545 : 75) 
พบว่าการเรียนรู้ของเด็กจะคอยท าตามค าสัง่ของครูหรือ
ลอกเลยีนแบบเพียงอย่างเดียว สง่ผลให้เด็กไม่สามารถคิด
ได้ด้วยตนเอง ท าให้ขาดความสามารถในการคิด และจาก
รายงานการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่จบ
หลกัสตูรการศึกษาปฐมวยัพทุธศกัราช 2546  ปีการศึกษา 
2551 (คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2552 :           
68-92) พบว่าเด็กที่ส าเร็จการศึกษามีพัฒนาการด้าน




เด็กมีความสามารถต ่าที่สุด ได้แก่ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสมกับวัยจึงเป็นสิ่งที่ครูควรหาวิธีการ
พฒันาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กให้มีคณุภาพ



























เด็กจะต้องคิด ส ารวจตรวจสอบ สร้างสรรค์ออกแบบให้
สมัพนัธ์กบัวสัดเุป็นการช่วยให้เด็กได้เรียนด้วยการกระท า
จริง และมีประสบการณ์ตรงให้เด็กเรียนรู้ เด็กได้เล่น 
ส ารวจ ทดลอง มีโอกาสเลือกตดัสินใจและแก้ปัญหาด้วย





ตดัสินใจเลือกแก้ปัญหาด้วย (ชัยณรงค์ เจริญพานิชย์กุล. 




ทัง้ในแง่รูปร่าง รูปทรง สี วิธีการและเนือ้หา การสร้างสรรค์
ในแตล่ะกิจกรรมต้องใช้การคิดหลายด้านทัง้คิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์เปรียบเทียบคุณสมบัติ ปริมาณและคุณภาพ
น าไปสู่การตัดสินใจแก้ปัญหาที่แน่นอน (วิรุณ ตัง้เจริญ. 
2539 : 143-144, 146)  
 นิทานเป็นสื่อที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยเพราะ
นิทานเป็นเร่ืองที่เด็กสนใจ สนกุสนาน เพลิดเพลิน นิทาน
แตล่ะเร่ืองจดัเป็นสิ่งเร้าที่ดีที่สดุในการฝึกให้เด็กคิด เพราะ
เนือ้เร่ืองจากนิทานซึ่งครูเล่าที่มีการถามน าเด็กให้เกิดการ
คิดไตร่ตรอง (Reflective Thinking) ทบทวนความเข้าใจ
ของตนเอง และพยายามคิดเพื่อจะหาค าตอบมาตอบ
ค าถามของครูให้ได้ นอกจากนีก้ารใช้ค าถามเป็นกลยุทธ์
อย่างหนึ่งของการสอน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการสื่อสารกับ
ผู้ เรียนและจุดประกายไปสู่ค าถามอื่นหรือความสนใจใน




คิดตาม และใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กคิดแก้ปัญหา 

























 การวจิยัครัง้นีม้ีกรอบแนวคดิ  ดงันี ้




















ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ เด็กปฐมวัยชาย - 
หญิง ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ อนบุาลปีที่ 3 ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษม สงักดัมหาวิทยาลยั
ราชภฏัจนัทรเกษม   
 
กลุม่ตวัอยา่ง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ เด็ก
ปฐมวยัชาย - หญิง  ที่มีอาย ุ5 - 6  ปี ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน
ชัน้อนุบาลปีที่  3 ภาคเ รียนที่  2  ปีการศึกษา  2556 
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต  มหา วิทย าล ัย ร าชภ ัฎจ ันท ร
เกษม สังกัดมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 1 ห้องเรียน 




1. ตวัแปรอิสระ คือ การจดักิจกรรมเลา่นิทาน
ประกอบศิลปประดิษฐ์ 










สร้างขึน้ วดัก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 24 
คน ที่ก าลงัศึกษาอยู่ใน  ชัน้อนบุาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการ 
ศกึษา 2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  
 3.  ด าเนินการทดลองกบัเด็กที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง
ตามแผนการจัดกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ประกอบการเล่า
นิทาน ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ จ านวน 24 แผน เป็นเวลา 8 
สปัดาห์ๆ ละ 3 วนั ได้แก่ วนัจันทร์ พุธ และศุกร์ วนัละ























































เทา่กบั 14.88 คะแนน และ 32.85 คะแนน ตามล าดบั และ






























ศิลปประดิษฐ์ก่อนและหลงัการทดลองปรากฎดงัตาราง 2   
จากตาราง 2  แสดงหลงัการจดักิจกรรมเลา่นิทานประกอบ











  S.D 
ระดบัความ 






การท าตุ๊กตาคน 2.38 1.41 พอใช ้ 5.00 0.71 ดมีาก 
การพบัเสือ้ 1.54 0.00 พอใช ้ 3.29 0.71 ดมีาก 
การท าเครื่องดนตร ี 1.42 0.71 พอใช ้ 3.17 1.41 ดมีาก 
การท าหน้ากากสวมหวั 1.17 0.71 พอใช ้ 2.96 0.00 ดมีาก 
การท าแจกนัดอกไม ้ 2.50 1.41 พอใช ้ 5.29 0.71 ดมีาก 
การท ากระปุกออมสนิ 2.21 0.00  4.88 0.71 ดมีาก 
การท าตะกรา้ใสข่อง 
(เปเปอรม์าเช่) 
1.33 0.71 พอใช ้ 2.88 0.71 ดมีาก 
การท าการด์วนัแม ่ 2.33 1.41  5.38 1.41 ดมีาก 
รวม 14.88 6.36 พอใช ้ 32.85 6.37 ดมีาก 
 
 













ปฐมวยัมีผลตา่งเฉลีย่ เทา่กบั 17.97 คะแนนซึ่งสงูขึน้อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 แสดงว่าการจัดกิจกรรมเล่า
นิทานประกอบศิลปประดิษฐ์ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
ความสามารถในการแก้ปัญหาสงูกว่าก่อนการจดักิจกรรม







เทา่กบั 14.88 คะแนน และ 32.85 คะแนน ตามล าดบั และ







มีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั .01 
 
อภปิรำยผล 
ก า ร วิ จั ย ค รั ้ง นี ้มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั ที่ได้รับการ






























ดงัที่ กุลยา ตนัติผลาชีวะ (2541 : 11-12) ได้กลา่วถึงการ
เลา่นิทานส าหรับเด็กปฐมวยัว่าการเลา่นิทาน มีอิทธิพลต่อ
เด็กและเป็นเคร่ืองช่วยให้เข้าใจเด็กมากขึน้  และจิราภรณ์  







ตาราง 2  การเปรยีบเทยีบความสามารถในการแกป้ญัหาของเดก็ปฐมวยั ก่อนและหลงัการจดั 
   กจิกรรมเล่านิทานประกอบศลิปประดษิฐ ์ 
 
ความสามารถในการแกป้ญัหา n  S.D 
diffX  
t 
ก่อนการทดลอง 24 14.88 6.36  
17.97 
 
19.09 หลงัการทดลอง 24 32.85 6.37 
t.01,23  = 2.499 
 
วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ : ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 สงิหาคม 2557 – มกราคม 2558 
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รู้ตวั สอดคล้องกบั นภาปิย สิริกรกาญจนา (2553 : 82 - 
84) ที่ศึกษาผลของการจัดกิจกรรมนิทานค ากลอนที่มีต่อ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวยั และอภิรตี 




สูงขึน้ เนื่องจากเนื อ้เ ร่ืองในนิทานจะท าให้เด็กจดจ า
สถานการณ์ต่างๆ ได้รับประสบการณ์ในการคิด วิเคราะห์ 






เหมาะสมกบัวยัสอดคล้องกบับรุนนิก (Bruning. 1983:113 












ประดิษฐ์  จึงสง่เสริมให้เด็กปฐมวยัสนใจที่จะ ด ูฟัง และคิด
เช่ือมโยงเร่ืองราวที่เป็นสถานการณ์ที่เป็นปัญหา  โดย









ตา่งๆ ด้วยตนเองจากสถานการณ์ที่ครูก าหนด ครูมีบทบาท
กระตุ้นให้เด็กได้คิด ช่วยจงูใจให้เด็กสนใจร่วมกิจกรรม เด็ก
มีอิสระในการเลือก ตัดสินใจแก้ปัญหาท าให้บรรยากาศ





ประจ าวนัดงัที่ไวก็อตสกี (Vygotsky) ได้กลา่วว่ากระบวนการ
เรียนรู้และความสามารถในการแก้ปัญหา จะเกิดขึน้ใน
สภาวะที่เด็กเผชิญกับปัญหาที่ท้าทาย หรือสถานการณ์ที่






วารสารวิจยัทางการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ : ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 1 สงิหาคม 2557 – มกราคม 2558 
 
63 
ซึ่งทิศนา แขมมณี (2544 : 67) กล่าวว่าเด็กเกิด
กระบวนการคิดจากการมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น การ
เลน่ การท างานร่วมกบัผู้อื่น การได้รับค าแนะน าจากผู้ ใหญ่
จะท าให้เด็กมีประสบการณ์เพิ่มมากขึน้รวมทัง้การให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ในการแก้ปัญหา เด็กก็จะสามารถเรียนรู้











แก้ปัญหา เช่น กิจกรรมกลองจ๋ิว ขัน้น าโดยครูกระตุ้นความ
สนใจโดยการเล่านิทาน เร่ืองกลองจ๋ิว โดยมีสถานการณ์
เง่ือนไขคือท ากลองไปแทนกลองของน้องปอที่ท าจาก
กระดาษตีไมก่ี่ครัง้ก็ขาด ขัน้ด าเนินกิจกรรม โดยครูแนะน า
อุปกรณ์และใช้ค าถาม “ถ้าเด็กๆ เป็นน้องปอเด็กๆ จะท า
กลองอย่างไรให้กลองตีได้นานๆ” ขัน้สรุป เด็กๆ น าเสนอ
ผลงาน ครูใช้ค าถาม “เด็กๆเลือกใช้อะไรบ้างในการสร้าง



































น ามาประดิษฐ์  สอดคล้องกับความสนใจของเด็ก ท าให้
เด็กเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจและกระตือรือร้นเป็น            
อยา่งดี 
 2. การจัดกิจกรรมเล่านิทานประกอบศิลป




















ระหว่างกล้ามเนือ้มือกบัสายตา  ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมี
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